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具体 ,分析了边沁的《民法典原理 》的基本内容和结构 ,概括出它的两大特点 :物文主义与权利
义务对位法 ,继而分析了边沁的这些主张的局限和影响 ,尤其是对当代中国的影响。
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(Johan M ill, 1806 - 1873)的话来说 :“在该体系
中 ,与英国的习惯历史分离 ,不动产与动产 ,法律
与衡平法 ,重罪 ,王权侵害罪 ,渎职 ,不轨行为 ,都
成了毫无意义的词句 ⋯⋯每一种荒谬 ,每一种不








间 (1509 - 1547) ,英国政府首次讨论了制定一部
民法典的问题。当时的红衣主教雷吉纳尔德 ·波
尔 (Reginald Pole, 1500 - 1558)建议按优士丁尼
罗马法典的模式制定法典 ,亨利八世本人支持这
一想法 ,但未付诸实际行动⑤。其次有爱德华六




- 1603) ,弗朗西斯 ·培根的父亲尼古拉 ·培根
(时任掌玺大臣 )建议她把某个领域的全部法律
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的立法行动。其四是詹姆斯一世 ( 1603 - 1625) ,




定法⑧。在他在位期间 ,弗朗西斯 ·培根 (1561—
1626)提出了分别对制定法和判例法进行法典编
纂 ,把它们转化为两个法典的建议并得到了国王





马修 ·黑尔 (Matthew Hale, 1609 - 1676) ,他写了
《有关法律修正或改变的考察 》,提出了与弗朗西
斯 ·培根相似的法典编纂计划⑩ ,为此 ,先是在
1653年 ,后是在 1666年 ,设立了委员会考虑包括
制定法典的法律改革 ,但此等计划也最终流产 λϖ 。
尔后的主张法典编纂的法学家有斯坦侯普子爵
( Earl Stanhope, 1714 - 1786)、布莱克斯通 ( 1723




(Anthony Hammond, 1758 - 1838)、詹姆斯 ·汉弗
莱 [ (James Humphrey, 1768 - 1830)。他提出了英
国的财产法典 (Real Property Code)的草案 λξ ]、亨
利·布劳罕姆 (Henry B rougham, 1778 - 1868)、弗
雷德里克 ·波洛克 ( Frederick Pollock, 1783 -
1870)、麦考雷 ( T. B. Macaulay, 1800 - 1859,他被
指定起草《印度刑法典 》λψ )、约翰 ·罗米利 ( John
Rom illy, 1802 - 1874)、亨利 ·梅因 (Henry Maine,
1822 - 1888)、托马斯 ·荷兰德 ( Thomas Erskine
Holland, 1835 - 1926)、詹姆斯 ·费兹詹姆斯 ·斯
蒂芬 (James Fitzjames Stephen, 1829 - 1894。他在
英属印度负责过法典编纂 ,回到英国后起草英国
刑法典 )、谢尔顿 ·阿莫斯 ( Sheldon Amos, 1835 -
1886)、麦肯齐 ·查尔姆斯 (Mackenzie Chalmers,
1847 - 1927)、弗雷德里克 ·威廉 ·梅特兰 ( Fred2






词来自 Codex,本来是书写用的蜡版的含义 λ| ,后
演化为“折子书 ”的含义 ,与“卷筒书”(Volume)形
成对应。现在边沁把该词动词化 ,用来表示一种
把法律体系化的立法活动 λ} 。除了取名之外 ,他
还把法典编纂理论化 ,于 1802年用法语出版了
《完整法典概论 》(A General V iew of a Comp lete
Code of Law)一书 (又名《立法理论 》———Theory of
Legislation) ,其第一部分是立法原理 ;第二部分是













以下标准 :第一 ,它必须是完整的 ,以致于无需用
注释和判例的形式补充。他不喜欢判例法 ,认为
法官立法篡夺了立法权 ,以此满足律师们的贪婪

























的观念 µ{ 。1820 - 1827年 ,边沁写作了《司法程序
原理 (附程序法典大纲 ) 》µ| ,显然它是一个边沁编




































心支撑 ! 无怪乎边沁终身未婚 ;无怪乎他每天要
写对开纸 10 - 15页 ;无怪乎他取得律师执照而终


















造 ,而且认为所有的国家都要这么做 ,因此 ,他首
先对美国提出了法典编纂建议。1811年 ,他给詹






州长威廉 ·普纳姆 (W illiam Plumer)表示有这方
面的兴趣 ,但该州的议会又无此等兴趣 ν{ 。另外 ,





























制定了《司法改革法 》、《流通票据法 》οϖ 。在英属
印度 ,则于 1860年前后制定了《刑法典 》、《刑事
诉讼法 》、《民事诉讼法 》、《公司法 》、《离婚法 》、













典 ,不能说其中没有边沁的影响。在美国 , 1865
年《纽约州民法典草案 》的作者戴维 ·达德利 ·
菲尔德的工作显然与边沁的学说具有密切联系 ,
边沁在法典编纂方面做过的事情他几乎都做过
了。更有甚者 , 1825年《路易斯安那民法典 》的作







































































































































































































































婚的主体资格 ,涉及禁婚范围 ;可否允许离婚 ;结







































先 ,边沁的《民法典草案 》具有总则思想 ,作者具
有从一般到具体说明问题的冲动。比这一草案晚
两年的《法国民法典 》没有设立总则。将近 100
年后的《德国民法典 》才有了总则 ,所以 ,在总则
问题上 ,边沁的思想是很超前的。


















































·多诺 (Hugues Doneau, 1527 - 1591)区分物权与
债权 θ
|
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构的基础上思考 ,并给予这些虚构以与现实同样





,要依自然编纂法典 ρϖ ,所以 ,人为的




















































想 ,如果没有边沁创造的法典系列词汇 ( code,
codify, codification)、部门法观念、权利义务对位
法 ,中国的法典编纂何以进行 ? 我们既不能说部
门法意义上的“民法 ”,也不能说这个部门法的
“典 ”,把这个“民法 ”制成“典”的活动也不能说成
















①2008年 9月 4日 ,我在中国期刊网以“边沁 ”为关
键词检索篇名 ,得到 3页共 48篇文献 ,绝大部分都是关于
边沁的功利主义法律思想的 ,没有一篇关于其法典编纂
活动。
②See“ Field, David Dudley”, On http: / /www. an2
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International Law, p. 471.
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tion in the Common - Law World, In 25 (2000) Journal of In2
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ment pattern and demonstrates the p rocess and logic ofW enzhou pattern’s sp reading to Zhejiang phenomenon.
Furthermore, this paper indicates the important historical significance of W enzhou pattern to the development
of Zhejiang’and China’s market economy.
Keywords: W enzhou Pattern, Zhejiang Phenomenon, Sp read, Logic
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countries, there are some difficulties with NPP control, they are: how to induce farmers’conservative behav2
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